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ILLINOIS MATHEMATICS AND SCIENCE ACADEMY 
PARENTS DAY CONCERT 
November 5, 1988 - 3:00 p.m. 
Main Gym - Aurora, Illinois 
The Concert Band 
Mr. Brian Patterson - Band Librarian 
Mr. Mark Armantrout - Student Conductor 
Festive Overature Op. 96 Dmitri Shostakovich 
The Combined Orchestra & Concert Choir 
I. Gloria in excelsis Deo Antonio Vivaldi 
(from Gloria) 
The Concert Choir 
Mr. Stephen Scott - Accompanist 
Ms. Becky Hansen - Choral Librarian 
Speak to One Another of Psalms Jean Berger 
(from a collection of Pennsylvanian Dutch Anthems) 
Selections from "West Side Story" Sondheim/Bernstein 
1. Tonight 4. Maria 
2. I Feel Pretty 5. America 
3. One Hand, One Heart 
The Concert Band 
Mr. Brian Patterson - Band Librarian 
Mr. Mark Armantrout - Student Conductor 
Selections from The Phantom of the Opera Andrew Lloyd Weber 
1. Think of Me 4. All I Ask of You 
2. Angel of Music 5. The Point of No Return 
3. The Phantom of the Opera 6. The Music of the Night 
Variations on a Korean Folksong (Arirang) John Barnes Chance 
The Philharmonic Orchestra 
Ms. Wynne Lee, Sue Kim - Co-concert Mistresses 
Ms. Melissa Clever - Orchestra Librarian 
Symphony No. 35 "Haffner" K. 385 Wolfgang A. Mozart 
I. Allegro con spirito III. Minuetto 
U. Andante 
Recessional 
Amparito Roca Jaime Texidor 
Mr. Brian Butler - Concert Manager 
Ms. Alvia Romious - Librarian/Work-
Service Coordinator 
ILLINOIS MATHEMATICS A N D SCIENCE ACADEMY 
CONCERT B A N D 
Flutes/Piccolo 
Deborah Bohm 
Katie Hashimoto * 
KristenLock 
Rowan Lockwood * 
Sona Nadenichek * 
Michael Pereckas 
Krista Rakers 
Jennifer Rawlings 
Amber Traugott 
Korin Yang 
Catherine Zavadowsk) 
Oboes 
Jessica Joy 
Allison Peter * 
English Horn 
Alvia Romious 
Bassoons 
Briana Black * 
Tuwanda Williamson 
Clarinets 
Colin Armbruster 
Denise Bailey 
Sara Benson 
Rachel Berg 
Jennifer Burke 
Lisa Green 
Cheryl Heinz * 
Jeff Jungmann 
Jean Oh 
Dolores Ratajczyk + 
Mark Smith 
Carey Steger 
French Horns 
Alysia Sklavounos 
Joseph Bonomo 
Stefan Driesner 
Eugene Foss 
Debbie Finfrock 
Rick Gimbel 
Allen Mayer * 
Euphoniums 
Lisa Greskiwcz 
Brian Patterson * + 
Devon Weller 
Trombones 
Mike Bodensteiner 
Scott Gaudi 
Keith Hodel 
Zachary Knepper * 
Tanisha Mims 
Matt Schmitt 
Iubas 
Mark Armantrout * 
Rob Larson + 
Percussion 
Melvin Bacani * 
Keith Burgard 
Chris Johnson 
Gina Martyn 
Ron McKenzie 
Deborah O'fallon 
Christine Posega * 
Nicholas Tallyn 
Alto Clarinet 
Matthew Pritzker 
Bass Clarinets 
LaShanya Aikerson 
Eric Frost 
Michael Makdad 
Alto Saxophones 
Kit Condill 
John Dexter 
Andy Hocker 
AmiKasprzak 
James Kingery * 
Gregory Miller 
Scott Pfister * 
Kim Pitsch 
Alvia Romious * 
Steven Wilensky 
Tenor Saxophones 
Peter Asaro 
Alex Buergey 
Randi Stouffer * 
Baritone Saxophone 
Stepehen Blessing 
Comets/Trumpets 
Andy Chen 
Melissa Clever * + 
Wendy Hansen 
Cleto Kingsbury 
Christopher Kuster 
Andrew Oh 
* Denotes section leader(s). 
+ I.M.E.A. All district Participant. 
ILLINOIS MATHEMATICS A N D SCIENCE A C A D E M Y 
P H I L H A R M O N I C O R C H E S T R A 
Violins 
Dave Fang 
Dara Grennan 
Kay Grennon 
Eugene Huang + 
Lillian Kao 
Chris Kim 
Eleanore Kim 
Sue Kim * + 
David Kung 
Wynne Lee * + 
Helen Lin 
Emily Mellott 
Julie Namkung 
Jeanne Near 
Katherine Rink 
Viola 
Paul Lee * + 
Victor Ng 
Sarah Woolsey 
Cellos 
Nicholas Bullinger 
Denise Chatfield 
Jadwiga Gottshall 
Billy Li 
Erik Littell 
Flutes 
Katie Hashimoto 
Rowan Lockwood 
Sona Nadenichek 
Oboes 
Allison Peter 
Jessica Joy 
Bassoons 
Briana Black 
Tuwanda Williams 
Clarinets 
Cheryl Heinz 
Dori Ratajczyk 
Horns 
Rick Gimbel 
Debbie Finfrock 
Trumpets 
Melissa Clever 
Cleto Kingsbury 
Timpani 
Chris Posega 
Tuba 
Mark Armantrout 
ILLINOIS MATHEMATICS A N D SCIENCE A C A D E M Y 
C O N C E R T CHOIR 
Sopranos 
Rebecca Amal 
Bridget Engman 
Michele Funk 
Becky Hansen 
Trisha Jung 
Amy Oldenburg 
Jennifer Schwartz 
Deborah Shephard 
Susan Shephard 
Pninit Varol 
Kelly Wojcik 
Altos 
Anne Allen 
Alyssa Bennett 
Laura Bodley 
Andrea Christman 
Tiffany Connors 
Roberta Kwong 
Christine Posega 
Diana Rios 
Shay Sizer 
Andrea Stonecipher 
Christina Thompson 
Tenors 
Moshe Adams 
Edward Hennessy 
Patrick Kang 
Derek Wolfgram 
Bass 
Gary Cerefice 
Jason Friederich 
Andrew Huizenga 
Greg Jun 
Eric McWhorter 
John Mench 
Christopher Smith 
U P C O M I N G E V E N T S IN M U S I C A T I M S A 
November 16 - Piano Recital, 7:40 p.m., IMSA Auditorium 
November 19 - Illinois Music Educators Association, All-District Music Festival -
West Aurora High School, 3:00 p.m. 
December 6 - Orchestra & Chorus performance at North Island Center for the Aurora 
Professional Business Womens Association 
December 15 - Second Annual Winter Holiday Concert Band, Orchestra, Chorus, 7:45 
p.m., IMSA Auditorium 
January 26-29 - IMEA All State Music Festival, Peoria Civic Center 
February 21-24 - IMSA Chamber Music Week 
March 4 - State I.H.S.A. Solo & Ensemble Contest 
March 17 - Second Annual IMSA GALA 
S P E C I A L T H A N K S T O . . . 
Emily Pahlavan for typesetting and program layout 
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John Court and Stephanie Marshall for their continued support of the Music program. 
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Bonnie Min. 
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